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IX. Aarsberetning og Regnskab 
for Dansk-Islandsk Forbundsfond for Aaret 1929. 
I  Aaret 1929 indkom til  Dansk-Islandsk Forbundsfond ialt  171 Ansøg­
ninger,  i  samme Aar har Bestyrelsen bevilget og ladet følgende 87 Beløb 
udbetale:  
1. Til Styrkelse af den aandelise Forbindelse mellem Landene: 
Kr. 
Johann Bjørnsson: Oph. paa Askov Højskole 500 
Gerda Sveinsdottir:  Oph. paa Frederiksborg Højskole . .  300 
Adalsteinn Hallsson: Oph. paa Statens Gymnastikinsti tut  500 
Fridrik Jonasson: do. 300 
Thorgils Gudmundsson: Oph. paa Ollerup Gymnastik­
højskole 400 
Geir Gigja:  Oph. paa Statens Lærerhøjskole 800 
Hallsteinn Hallsson: Oph. paa Statens Lærerhøjskole. . .  500 
Larus Bjarnason: Studium af Skoleforhold 300 
Bjarni Bjarnason: do. 500 
Gudmundur Bardarson: Studium af Realskoler og Gym­
nasier 500 
Johann Sveinsson: Studium af dansk Skolevæsen 600 
Gudrun Birnir:  Montessorikursus i København 300 
Gudmundur Gissurarson: Studium af dansk Skolevæsen 400 
Olafia Oddsdottir:  Husholdningskursus 400 
Anna Soffia Skuladottir:  Oph. paa Ankerhus Husmoder-
skole 400 
Jonas Th. Thoroddsen: Studium ved Niels Brocks Han­
delsskole 400 
Thorarinn Benedikz: Studium ved Niels Brocks Handels­
skole 400 
Helga Bjarnason: Studium ved Niels Brocks Handels­
skole 400 
Dansk Kunstfl idsforening: Oph. ti l  unge Islænderinder. .  400 
G. Oskar Scheving: Studium ved Kunstakademiet 800 
Jon S. Engelberts:  Fortsatte Malerstudier 300 
Kristinn Pjetursson: Udd. ved Kunstakademiet 500 
Bardur Isleifsson: Arkitektstudier ved Akademiet 400 
At overføre. . .  10,300 
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Gunnlaugur Halldorsson: Arkitektstudier ved Akademiet 600 
Sigurjon Olafsson: Studier ved Kunstakademiet 300 
Jon Thorleifsson: do. 400 
Freymodur Johansson: Udd. ti l  Teatermaler 500 
Asgeir Sigurdsson: Udd. paa Teknisk Selskabs Skole. .  200 
Palmi Hannesson: Studierejse ti l  Danmark 600 
Gudmundur Fridjonsson: Studierejse ti l  Danmark 200 
Arni Ola: Studierejse ti l  Danmark 300 
Ingeborg Stemann: Studierejse ti l  Island 400 
Ellen Aagaard: do. 500 
Mirjam Nordentoft:  do. 500 
Carl Angelius Andersen: do. 500 
Sara Marie Hermann: do. 800 
Leo Hansen: do. 600 
Peter M. Carlsen: do. 500 
Hermina Sigurgeirs:  Uddannelse i Musik 400 
Johanna Johanns: do. 300 
Sigfus Einarsson: To Børns Udd. i Musik 500 
Anna Borg: Udd. paa det kgl.  Teater 1,000 
Hakon Bjarnason: Oph. ved Landbohøjskolen 400 
Eyjolfur Kolbeins: Studium af dansk Landbrug 600 
Runolfur Pjetursson: Udd. t i l  Mejerist  400 
Jens Gudbjørnsson: Udd. i Bogbinderkunst 400 
Rosa Sigridur Thorleifsdottir:  Udd. i Bogbinderkunst . .  300 
Axel Th. Dahlmann: Oph. paa Tandlægeskolen 600 
Borghildur Jonsson: Udd. ti l  Jordemoder 800 
Asta Nordmann: Udd. ti l  Balletdanserinde 500 
Matthias Asgeirsson: Videre Uddannelse i Havebrug.. .  300 
23,700 
2. Videnskab: 
Det islandske Litteratursamfund 1,000 
Holger Kjær: Undersøgelse af den gi.  Undervisning paa 
Island 800 
Sigfus Bløndal og S. Sigtryggsson: Udg. af en Bog: 
Gammel Kultur i  Billeder 850 
Tryggvi Sveinbjørnsson: Forfattervirksomhed 1,000 
Bjørn K. Thorolfsson: Studier i  isl .  Rimedigtning 200 
Sigridur Skulason: Udg. af en Bog ^om Hekseriet  og 
Hekseprocesserne paa Island 600 
Thordur Eyjolfsson: Fortsatte juridiske Studier 500 
Matthias Thordarsson: Studium af isl .  Haandskrifter i 
København 1,000 
At overføre. . .  5,950 23,700 
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Bardi Gudmundsson: Udg. af et  Værk om Tids­
regningen i Nordens gamle Historie 800 
Thorbergur Thordarson: Litteraturhistoriske Stu­
dier 600 
Sigurdur Einarsson: Pædagogiske Studier 500 
Arni S.  Bjørnsson: Fortsatte Studier af social  For­
sikring og Sygekassevæsen i Danmark 400 
Jakob Gisltfson: Fortsatte Ingeniørstudier 400 
Bjørn Josefsson: Fortsatte Lægestudier 800 
Sigurdur Sigurdsson: do. 800 
Richard Kristmundsson: do. 800 
Harald Prytz:  Udg. af Fru Thorlacius '  Erindringer 500 
11,550 
3. Studenter: 
Den islandske Studenter Forening: Deltagelse i 
Kongres 500 
Gustaf E. Palsson: stud. polyt 300 
Aggst Septimius: do 900 
Julius Bjørnsson: do. 900 
Gisli  Halldorsson: do 800 
Arni G. Fridriksson :  stud. mag 700 
Johannes Askelsson: do 700 
Bardi Gudmundsson: do. 300 
Steinthor Sigurdsson: do 500 
Bjørn Bjarnason: do 300 
Steindor Steindorsson: do. 400 
Skul i Thordarson: do 700 
Jakob Benediktsson: do. 300 
Agust Sigurdsson: do 400 
Agnar Nordfjord :  stud. polit  700 
Jon Bløndal:  do 400 
Olafur Halldorsson: stud. med 900 
Olafur Pall  Jonsson: do 900 
Hugo Aagaard: stud. mag 75 
10,675 
22,225 
lait . . .  45,925 
Bevill ingerne for Aaret 1929 udgør 45,925 Kr.,  Administrationsudgif­
terne udgør 1,176 Kr. 17 Øre, t i lsammen 47,101 Kr. 17 Øre. Mindrefor­
bruget,  2,898 Kr. 83 Øre, er t i l lagt Oplægskapitalen. Oplægskapitalen, 
der pr.  1.  Januar 1929 udgjorde 43,407 Kr. 38 Øre, er i Aarets Løb for­
øget t i l  44,283 Kr. 01 Øre. 
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Bevill ingerne fordeler sig med 23,700 Kr. t i l  Styrkelse af den aande-
lige Forbindelse mellem Landene og 22,225 Kr. t i l  Fremme af Videnskab 
og Støtte af islandske Studerende. 
I Bestyrelsesmødet den 9. Oktober 1929 genvalgtes Undervisnings­
minister Borgbjerg som Formand og Professor Erik Arup som Sekretær 
for Aaret 1.  December 1929 ti l  30. November 1930. 
Regnskab for Fonden 1929. 
Indtægt.  
Renter pr.  u /6  1929 .  
Renter pr.  u /1 2  1929 




Udgift .  Kr.  0 .  
Bevill inger 45,925. 
Sekretariat  og Kontor . .  886. 85 
Annoncer 289. 32 
Tillagt Oplægskapitalen. 2,898.83 
50,000. 00 
Regnskab for Oplægskapitalen 1929. 
Indtægt.  Kr.  0 .  Udgift .  Kr.  0 .  
Oplægskapitalen pr.  1 /1  Til Udg. af Are Frodes 
1929 43,407.38 Islendingabok 1,000. 
Renter 1,476.80 Selskabet ti l  Udg. af isl .  
Tillagt Oplægskapitalen. 2,898.83 Sagaer i Oversættelse 2,500. 
Laan ti l  Fremstil l ing af 
Islandsfilm 5,000. 
Oplægskapitalen pr.  3 1 /1 2  
1929 39,283.01 
47,783. 01 47,783. 01 
København, den 4. April  1930. 
Erik Arup. Fr. Borgbjerg. S. A. Gammeltoft. 
Krag. Finnur Jonsson. 
